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Kwijtschelding nalatigheidsinteresten  
 
In bijzondere gevallen mag de directeur der belastingen, onder door hem bepaalde voorwaarden, 
vrijstelling verlenen voor al de nalatigheidsinteresten of voor een deel ervan (art. 417 WIB 1992). 
 
Het verlenen van gehele of gedeeltelijke vrijstelling van nalatigheidsinteresten is een gunstmaatregel 
waarover de wet bepaalt dat alleen de gewestelijke directeur der belastingen kan oordelen. De wet 
van 23 maart 1999 heeft daaraan niets veranderd. Waar op grond van de artikelen 569, eerste alinea, 
32° en 632 Ger.W. een vordering voor de fiscale rechtbank kan worden ingesteld met betrekking tot 
de directeursbeslissing, laat dit de rechtbank slechts toe een wettigheidstoetsing uit te voeren. Dat 
wettigheidstoezicht houdt in het bijzonder in dat het hof bevoegd is te onderzoeken of er geen 
schending van de wet, machtsoverschrijding of machtsafwending is. 
 
